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The Historical Transition of the Modern School Systems  












































































 ᏛไⓎᕸࡢ 6ᖺᚋࡢ᫂἞ 11ᖺࠊබ❧ᑠᏛᰯ㸦ᮏᰯࡢࡳ࡛௨ୗࡶྠᵝ㸧ࡣ 2୓ 5༓ᰯࢆ㉸࠼ࠊ᫂἞





















ࡢᤵ୚ᩘ࡟༨ࡵࡿᖌ⠊Ꮫᰯ༞ᴗ⏕ࡢ๭ྜࡣࠊ᫂἞ 33ᖺ࡟ 11.6㸣ࠊ᫂἞ 43ᖺ࡟ 24.3㸣ࠊ኱ṇ 4ᖺ࡟
38.2㸣ࠊ኱ṇ 9ᖺ࡟ 28.0㸣ࠊ኱ṇ 14ᖺ࡟ 35.2㸣࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊᖌ⠊Ꮫᰯࡢ༞ᴗ⏕ࡢࡳ࡛ᑠᏛᰯᩍဨ

















































































࿴ 39ᖺ࡟ᅜ❧Ꮫᰯ≉ู఍ィࡀ๰タࡉࢀࡓࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾ᫛࿴ 40㹼43ᖺᗘ࡟⣼ィ࡛ 1୓ 3400ேࢆ㉸࠼
ࡿᅜ❧኱ᏛࡢධᏛᐃဨࡢቑဨࡀᐇ⌧ࡋࡓࠋ㸦⌧ᅾࡢᅜ❧኱ᏛࡢධᏛᐃဨࡀ 9୓ 6༓ே⛬ᗘ㸧
























ࡀ࠶ࡿࠋᚋ⪅ࡢ౛࡜ࡋ࡚ࡣࠊ15 ṓேཱྀཬࡧ 18 ṓேཱྀࡢᛴቑࡀண ࡉࢀࠊ㧗ᰯཬࡧ኱Ꮫ㐍Ꮫᚿྥࡢ
㧗ࡲࡾ࡜࠸࠺≧ἣࡢୗ࡛ࠊබ❧㧗ᰯࡢ᪂タࡸ⚾❧㧗ᰯ࡟ᑐࡍࡿ㈈ᨻᨭ᥼ࡢᣑ኱ࠊ㧗ᰯᩍ⫱ࡢከᵝ໬࣭
ᙎຊ໬ࠊᅜ❧኱ᏛࡢᏛ㒊࣭Ꮫ⛉ࡢ᪂タ࡞࡝ࡢ㔞ⓗᣑ኱ࠊබ❧㧗ᰯࡢධᏛ⪅㑅ᢤࡢከᵝ໬୪ࡧ࡟኱Ꮫ
ධヨࢭࣥࢱ࣮ヨ㦂ཬࡧᅜ❧኱ᏛධᏛヨ㦂ࡢศ㞳ศ๭᪉ᘧࡢᑟධ࡞࡝ࢆ㐍ࡵ࡚ࡁࡓࡀࠊᙜヱᖺ㱋ேཱྀ
ቑຍࡢࣆ࣮ࢡࢆ㏄࠼࡚ࡑࢀࡽࡢ᪋⟇࡟㛵ࡍࡿ♫఍ⓗᨭᣢࡀⷧࢀࠊ⮫᫬⾜ᨻㄪᰝ఍࡟ࡼࡿ⾜ᨻᨵ㠉࡛
㛵㐃⾜ᨻᡭẁࡸ㈈ᨻᥐ⨨ࡢぢ┤ࡋࢆồࡵࡽࢀࡓࡇ࡜࡟ᑐᛂࡋ࡚ࠊᗂ⛶ᅬᨻ⟇ࡸ኱Ꮫ㝔ᨻ⟇ࢆᮏ᱁ⓗ
࡟ᒎ㛤ࡋࠊᣑ኱ࡋ࡚࠸ࡗࡓࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ
㸴㸬ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲࡜࠸࠺どⅬ࡟❧ࡗ࡚ࡢᏛᰯᩍ⫱ไᗘ࡜ᩍ⫱⾜ᨻࡢṔྐⓗኚ㑄࡟㛵ࡍࡿ◊
✲ࡢ㐍ᒎ࡟ᮇᚅࡍࡿ
 Ꮫᰯไᗘ➼ኚ㑄㈨ᩱࡢసᡂࡀዎᶵ࡜࡞ࡗ࡚ࠊ㐣ཤࡢᩍ⫱ᨻ⟇ࢆ᳨ドࡋࠊ௒ᚋࡢᩍ⫱ᨻ⟇ࡢᅾࡾ᪉
ࢆ⪃࠼ࡿ࡜࠸࠺どⅬ࡟❧ࡗ࡚ࠊᏛᰯᩍ⫱ไᗘ࡜ᩍ⫱⾜ᨻࡢṔྐኚ㑄ࡸᒎ㛤࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡀ㐍ࡴࡇ࡜
ࢆᚰ࠿ࡽᮇᚅࡍࡿࠋ
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